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艺术设计当中的运用是一个全新的视角。设计的过程是一个认知
的过程，同样，观者欣赏设计作品的过程也是一个认知的过程。
了解认知过程的发生，不管是对于创作还是审美欣赏都具有重要
的意义。从认知心理学的角度来说，我们记忆系统中存在的文化
背景和经验，是促使我们运用传统文化进行设计的原因。我们所
处社会的文化语境充分的激活了记忆系统中的传统文化，通过创
造性思维，我们将传统文化与现代设计语言相结合，进行重组和
重建，使我们设计出来的作品既具有中国文化的特色又不失现代
感，还能符合国人的审美心理。
每一个设计师，既承载着历史也延续着历史。我们要善于将
传统文化当中的精华运用到设计中来，方能走出一条有中国特色
的设计之路。
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